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Les 9e Rencontres régionales
Météo-Jeunes
L es Rencontres régionales Météo-Jeunes (voir encadré) se sontdéroulées le 31 mai 2012 à
Toulouse, sur l’esplanade du Centre de
congrès Pierre Baudis. Cette 9e édition
était organisée dans le cadre de la mani-
festation « Citoyen des sciences » qui a
rassemblé plus d’une dizaine d’associa-
tions d’éducation populaire, généralis-
tes et spécialisées, s’impliquant dans le
développement des activités de décou-
verte scientif ique et technique pour
tous. Dix classes ont été accueillies, du
primaire au secondaire, représentant
250 élèves de la région Midi-Pyrénées.
(Météo-France et SMF). La journée s’est
achevée par la traditionnelle remise des
prix orchestrée par Joël Collado, prési-
dent de la SMF Midi-Pyrénées, et Guy
Lachaud (Météo-France et SMF) :
- 1er prix : une station météo La Crosse
Technologie/Météo-France a récompensé
l’école d’application Théophile-Gautier
deTarbes (Hautes-Pyrénées) ;
- 2e prix : 35 billets d’entrée à la Cité de
l’espace àToulouse remis au lycée LEGT
Pierre-Paul-Riquet de Saint-Orens
(Haute-Garonne) ;
- 3e prix : un baromètre anéroïde, offert
par l’Association des Anciens de la
météorologie, attribué au collège
Michelet de Toulouse ;
- prix « Coup de cœur du jury » :
Objectifs Terre, ouvrage préfacé par
Claudie Haigneré, attribué à l’école
élémentaire de Longages (Haute-
Garonne) ;
- Infoclimat, partenaire officiel de la
manifestation, a offert un pluviomètre
SPIEA à lecture directe à l’école Jean-
Moulin de Pierrefitte-Nestalas (Hautes-
Pyrénées).
Remerciements à la Région Midi-
Pyrénées, à la mairie de Toulouse et au
ministère de l’Écologie, du Dévelop-
pement durable et de l’Énergie.
Morgane Daudier
etGuy Lachaud
Les élèves de l’école Théophile-Gautier de Tarbes rece-
vant le 1er prix du jury. (© Météo-France, Christophe
Ciais)
Les Rencontres régionales Météo-
Jeunes sont organisées par Météo-
France, en partenariat avec Planète
Sciences Midi-Pyrénées, l’Association
des Anciens de la météorologie, la
Société météorologique de France et
Infoclimat. Elles ont pour principaux
objectifs de valoriser un projet péda-
gogique scientifique mené par des
jeunes (étude de terrain, étude clima-
tique d’un site, mesures météo, obser-
vations, fabrication de stations météos
ou de capteurs originaux...), de pro-
poser des échanges humains, convi-
viaux et ludiques entre jeunes animés
d’une même passion pour la météoro-
logie, de permettre des rencontres
avec des météorologistes profession-
nels et des médiateurs scientifiques,
d’initier de nouveaux projets auprès
des scolaires et d’aider les enseignants
à les préparer.
Un programme riche en animations leur a
été proposé autour de visites, de quiz, de
lâchers de ballons-sondes, d’ateliers et de
rencontres. Les ateliers avaient été initiés
et imaginés par des météorologistes pro-
fessionnels, autour de thèmes variés tels
que la carte de vigilance, les satellites
météos, les précipitations, les tempêtes, le
risque météorologique, la lecture de car-
tes météo ou encore la reconnaissance
des nuages et le sondage de l’atmosphère
à l’aide d’un ballon-sonde. Ces rencon-
tres ont fourni aux jeunes une occasion
de dialoguer avec des professionnels et de
découvrir les secrets de nombreux
métiers tels que prévisionniste, climato-
logue, chercheur dans un laboratoire,
informaticien sur gros ordinateurs…
Comme chaque année, les écoles ont
présenté leur projet météo devant le
jury présidé par Jean-Pierre Chalon
Des élèves présentant leurs travaux. (© Météo-France, Christophe Ciais)
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